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Aplikasi pemetaan pasar burung menggunakan sistem informasi geografis 
ini merupakan sebuah aplikasi yang berisi tempat penjualan burung secara umum 
dan seputar burung yang ada di pasaran Indonesia. Aplikasi ini dapat digunakan 
oleh semua kalangan mulai dari anak hingga orang dewasa (umum) terutama bagi 
penggemar burung berkicau. Selain itu aplikasi ini juga dapat menjadi media 
pendukung dalam proses pertimbangan harga bagi masyarakat umum terutama bagi 
pecinta burung . Tujuan dari dibangunnya aplikasi ini adalah untuk menjadi media 
informasi digital supaya lebih mudah bagi masyarakrat umum untuk menemukan 
informasi mengenai burung di pasaran. Metode studi dokumen digunakan untuk 
memperoleh data-data yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi pemetaan pasar 
burung menggunakan sistem informasi geografis. Kemudian data yang terkumpul 
diolah sesuai kebutuhan aplikasi untuk kemudian bisa di implementasikan ke dalam 
database. Sehingga menghasilkan sebuah aplikasi berbasis sistem informasi 
geografis. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan mampu memberikan tambahan 
pengalaman serta memenuhi kebutuhan informasi mengenai wawasan seputar kicau 
mania indonesia. 
 










THE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM OF BIRDS SALE 
IN KABUPATEN KUDUS 
ABSTRACT 
 
The application of bird market mapping which is using the geographic 
information system is an application that contains the place of selling birds in 
general and various species in the market of Indonesia. This application can be used 
by everyone from kids to adults (general) especially for birds chirping fans. In 
addition, this application can also be a supporting media in the process of price 
considerations for the general public, especially for bird lovers.  The purpose of the 
development of this application is to become a digital information media to make it 
easier for common people to find information about birds in the market. Document 
study method is used to obtain the necessary data in making the application of bird 
market mapping using the geographic information system. Then the data that has 
been collected is processed according to the needs of the application to be 
implemented into the database. So as to produce an application based on geographic 
information system. By  this application is expected to provide additional 
experience and fulfill the needs of information about insight surrounding Indonesia 
mania chirping. 
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